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Kao što u prvom broju rekoh, pomozite -
- veliko ... rce našeg čovjeka, kao i uvijek do sada, 
pružilo je ruku pomoći. "SABAH" je prodat u 
KOMUNIKA(1JA S KOMPJUTEROM 
, neočekivanom broju primjeraka, što govori da 
sam bio u pravu kada sam rekao da je našem 
čovjeku, ovdje u New York-u, potrebna naša 
11.ovina. Oni koji kupuju beogradske "BEST I" ili 
bilo koje druge srpske novine, trebaju biti svjesni 
da na taj način stavljaju novac direktno u džep 
srpske propagande, i na taj način oštre njihov 
propagandni nož koji nam se već mnogo puta do 
sada zabio direktno u dubinu naše dobroćudne, 
a istovremeno i naivne duše. Pročitali ste prvi 
broj, neko je zadovoljan,neko opet nezadovoljan. 
Neko bi htio deblju naslovnu stranu, neko 
naslovnu stranu u boji. Medjutim, svi znaju da je 
ovo prvi broj i da će sve to, korak po korak - broj 
po broj ići naprijed Već za nekoliko narednih 
brojeva preći ćemo na kvalitetniju vrstu papira 
na, .. lovne strane. Ovih prvih nekoliko brojeva se 
štampa po sistemu: "Koliko para - tolika 
muzike". ..~to se uredjivačke politike tiče, već se 
lJavilo nekoliko saradnika koji su mi pomogli da 
ovaj drugi broj našeg i vašeg lista bolje 
pripremim i da bude za nijansu bolji od 
prethodnog. Osim toga, u susretima sa našim 
ljudima čuo sam dosta pametnih prijedloga za 
uvodjenje novih rubrika kao što su: Pregled 
aktuelnih zbh·anja u New York-u u protekloj 
nedjelji, rubrika o istoriji i kulturi, feljton, 
ukrštene riječi Ila Bošnjačkom jeziku ,sastavljelle 
u New York-u, koje već imate u ovom broju ... To 
Ije već korak naprijed Biće povećan i broj strana. 




DERBI KOLA LI LIGE 
"SABAH" će, uz vašu pomoć, početi da dobija 
stallle rubrike. 
Stoga Vas molim, poštovani čitaoci, za samo 
malo strpljenja i razumijevanja. 
GLAVNI I OD6'OVORNI UREDNIK 
.. ~ukrija Džidžović 
Adresa redakcije: 34-17 Steinway st. 
LIe N.Y. 11101 
box # 600 
FAX: Of8) '937-6377 
E-mail: SABAHH@aol.com 8eep: (917) 878-8701 
Završena istraga protiv Clintona 
JEDNI TAPŠU, DRUGI KUDE 
+ Državna tuiiteliica Janet Reno 
iziavila kako ne postoii dovoli-
no dokaza za formiranie neza-
visnog viieća koie bi istraiiva-
lo telefonske pozive predsied-
nika Billa Clintona i potpreds-
iednika Ala Gorea iz Biiele 
kuće o finansiraniu kampanie + 
Američka državna tužiteljica Janet 
Reno je jučer izjavila kako ne po-
stoji dovoljno dokaza za formiran-
je nezavisnog vijeća koje bi istraži-
valo telefonske pozive predsjedni-
ka Billa Clintona i potpredsjednika 
Ala Gorea iz Bijele kuće o finansi-
ranju kampanje. 
publikanaca u Kongresu, koji su iz-
javili da je odluka grub prekršaj i 
optužili to kao napore Renoove da 
zaštiti Clintona i Gorea. Predsjed-
nik Republikanske stranke Jim 
Nicholson je čak pozvao Renoovu 
da se povuče, izjavivši: "Umjesto 
da nastupa kao naš državni tuži-
telj, Janet Reno je postala advokat 
odbrane." Na konferenciji za no-
vinare u Ministarstvu pravosuđa 
Renoova je izjavila da se nije povi-
novala pritiscima u donošenju od-
luke i, kako navodi, finansiranje 
kampanje ne zahtijeva daljnju is-
tragu u Watergate stilu. "Navodi. .. 
Američki predsjednik ima 
razloga za zadovoljstvo 
Gore je izjavio reporterima u 
Connecticutu kako je "veoma za-
dovoljan" odlukom Renoove, dok 
je Clinton kratko izjavio: "Državni 
tužitelj je donio odluku zasnovanu 
na pažljivom istraživanju zakona i 
činjenica, i tako je kako mora biti". 
Potez je odmah izazvao kritike re-
Saopštenje američkih naučnika 
Saobraćai· treći' 
ubica · u sviietu 
Saobraćaj ne nesreće, u kojima 
sada godišnje gine pola miliona 
ljudi širom svijeta, ubrzo će biti 
treći uzrok smrti, nakon bolesti 
srca i infarkta, u svijetu, 
saopćili su jučer američki 
naučnici. 
"Saobraćajne povrede i pogibije 
širom svijeta rastu alarmantnom 
stopom, a lagano se povećavaju 
u SAD-u, uprkos boljoj oblici i 
naporima da se primjenjuje za-
kon", izjavio je američki mini-
star saobraćaja Rodney Slater 
na sastanku u Washingtonu. 
"Moramo se ujediniti u napori-
ma za ~lobalnu sigurnost u sa-
obraćaju - vlada i poslovni ljudi, 
naučnici i zdravstveni radnici, 
mediji i građani - kako bi naše 
ulice bile bezbjednije i naše 
porodice sigurnije", izjavio je 
Saobraćajne nesreće su 1990. 
bile deveti uzrok smrti u svi-
jetu. Prema izvještajima Svjets-
ke zdravstvene organizacije, 15 
miliona ljudi je povrijeđeno u 
saobraćaj nim nesrećama širom 
svijeta sv~ke godine. Većina njih 
su mladi ljudi, populacija koja 
će u SAD-u biti na vrhuncu iz-
među 2005. i 2010. godine. 
nisu dovoljni da bi se sazvao sa-
stanak nezavisnog vijeća. Ovo je 
moja odluka i zasnovana je na čin­
jenicama i zakonu, ne na pritisku 
političara i drugim faktorima", iz-
javila je ona. 
Renoova je izjavila kako će se is-
traga Ministarstva pravde o navod-
nom finansiranju kampanje nasta-
viti. "Ovim odlukama ne prestaje 
naš rad. Mi ćemo nastaviti da 
istražujemo bilo kakve navode o 
nezakonitim aktivnostima." 
Otava: Kon.ferenc{;a protiv upotrebe 
nagaznih mina 
MASOVNA PODRŠKA 
Kanadski ministar vanjskih 
poslova Lloyd Axworthy, pri-
sjećajući se princeze Dajane 
i nebrojenih žrtava nagaznih 
mina, otvorio je jučer konfe-
renciju pozivajući sve svjets-
ke nacije da odobre zabranu 
upotrebe nagaznih mina. 
Dobitnica Nobelove nagrade 
za mir Jody Wiliams pozdra-
vila je pokušaje Axworthy ja, 
koji je prije 14 mjeseci izne-
nadio sve na konferneciji o 
nagaznim minama u Otavi ka-
da je pozvao delegacije da se 
vrate prije isteka 1997. godi-
ne kako bi potpisali zabranu 
upotrebe ovog oružja. 
On je kasnije priznao da nije 
bio siguran u rezultat kada je 
u oktobru 1996. godine 
pozvao delegacije da što prije 
potpišu zabranu upotrebe na-
gaznih mina. 
"Medutim, ja sam smatrao da 
je za to vrijedilo riskirati", 
rekao je Axworthy delegacija-
ma koje predstavljaju oko 
150 nacija i žrtvama nagaz-
nih mina, od kojih su mnogi 
bili u invalidskim kolicima. 
"Mislio sam da postoji prava 
želja i mogućnost da se o 
ovom raspravlja, ali se nisam 
ni usudio nadati da će kam-
panja naići na ovako masov-





O VEČE ZA PAMĆENJE 
Uprava F.K. "Bošnjak" organizovala je u 
nedjelju 30. Novembra, prvo po redu muzičko 
- zabavno veče. Klub je nastao prije nekoliko 
mjeseci a njegovi igrači se takmiče u Long 
Island fudbal skoj ligi. Za ovaj kratak period 
istakli su se po veoma visokoj gol - razlici od 
53 :2, čime su skrenuli pažnju na sebe i kod 
američkih poznavalaca fudbala. 
Veče je pozdravnim govorom otvorio 
Predsjednik kluba, Braho Radončić. 
Obraćajući se prisutnim gostima govorio je u 
kratkom crtama o nastanku kluba, trenutnoj 
situaciji kao i o planovima za budućnost. 
Govoreći o planovima rekao je da će se F.K. 
Bošnjak već od iduće sezone prijaviti za 
takmičenje u Super Ligi New York-a. Super 
Liga je inače najviši nivo fudbalskog 
takmičenja u New York-u. To naravno, prije 
svega zavisi od finansijske situacije pa klub 
očekuje razumijevanje i pomoć od svih 
ljubitelja sporta. Novac je svakako potreban za 
kupovinu opreme, za obezbijeđenje sale za 
treninge u zimskom periodu, za plaćanje sudija 
kao i za plaćanje novčanih kazni nakon 
dobijanja crvenih kartona u igri i još mnogo 
drugih obaveza. 
Osim takmičenja u LI ligi, naši fudbaleri su se 
kvalifikovali u treće kolo LI Cup-a nakon 
ubijedijive pobjede fudbalera Framingville-a od 
8: 1 i Holbrook-a od 5: 1. U svom obraćanju 
prisutnim, Radončić je pozvao sve Bošnjake 
na zajedničko druženje kroz ovaj klub, u svim 
segmentima, bez obzira na teritorijalnu 
pripadnost. Nakon pozdravnog govora 
Predsjednika kluba, na scenu su izašli fudbaleri 
pozdravljeni burnim aplauzom. 
U muzičkom dijelu programa učestvovali su: 
Emir Cerić, Mirsad Kolj enović, Sabahudin 
Laličić uz orkestar "BEHAR" na čijem je čelu 
mladi ali vrlo talentovani harmonikaš i 
klavijaturista Enver Met jahić. 
Kako je veče proticalo, atmosfera je bila sve 
veselija i opuštenija. U jednoj od rijetkih i 
kratkih pauza, publici se predstavio i lider 
naVIJaca Ruždija J arović, sa SVOJIm 
humorističkim blokom. 
Pjevalo se i igralo sve do trenutka kada je 
medju publikom, kao i uvijek ,došlo do 
spontanog skandiranja: "Gospoda ... Gospoda"! 
Šta je dalje bilo, poštovani čitaoče SABAH-a, 
pokušajte dočarati sami. Onima koji to ne 
uspiju, preporučujem da dodju na sljedeće 
zabavno veče F.K. Bošnjak koje će se održati 
28. Decembra. 
Bošnjačko kolo zajedništva 
AKTUELNO 
MIRZA HAJRIĆ:" NA BONSKOM 
SAMITU ĆE BITI PROŠIRENE 
WESTENDORPOVE OVLASTI" 
" Na predstojećem bonskom samitu Vijeća za 
implementaciju Mirovnog sporazuma, visoki 
će predstavnik za Bosnu i Hercegovinu 
Carlos Westendrop dobiti šira ovlaštenja", 
najavljuje Mirza Hajrić, savjetnik 
predsjedavajućeg Predsjedništva Alije 
Izetbegovića za spoljnu politiku. 
Ustvrdivši kako će proširivanje 
Westendorpovih ovlasti omogućiti 
prevazilaženje blokade rada zajedničkih organa 
vlasti, Hajrić dodaje kako "nećemo uvijek biti 
zadovoljni mišljenjem visokog predstavnika", 
ali da će ono što on bude govorio ubrzati 
mirol'ni proces. " 
Izetbegovićev je savjetnik u predsbonskom 
obraćanju novinarima ukazao dako je u 
posljednje vrijeme kvalitet državnosti Bosne i 
Hercegovine doveden u pitanje, što je slučaj i 
sa dokumentima pripremljenim za bonsku 
konferenciju. Ovi dokumenti predvidjaju 
sankcije uperene protiv Bosne i Hercegovine, 
a ne protiv entiteta što je, prema Hajrićevim 
riječima, poražavajuće. 
I savjetnik Alije Izetbegovića je izrazio 
ozbiljne rezerve prema bonskim dokumentima, 
ukazujući kako neki elementi u medjunarodnoj 
zajednici žele da pojednostave svoj posao 
"time što će nas prisiliti da prihvatimo ono 
što oni hoće. " Mirza Hajrić je dodao da ne zna 
pouzdano dali su na sastanku Upravnog 
odbora Vijeća za implementaciju Mirovnog 
sporazuma, održanom u Parizu, uvezene 
suštinske primjedbe koje su predstavnici Bosne 
i Hercegovine imali na, nacrt završnog bonskog 
dokumenta. "Prema nekim izvorima, čini se 
da prinljedbe nisu uvažene", dodaje Hajrić, 
ukazujući kako će od bonskog dokumenta i 
zavisiti da li će Bosna krenuti bržoj integraciji 
ili ~or<?i dezintegraciji. 
AKTUELNO 
SILAJDŽIĆ TRAŽI IZMJENU 
NACRTA IMOVINSKIH ZAKONA 
Kopredsjedavajući Vijeća 
ministara Bosne i 
Hercegovine Haris 
Silajdžić smatra kako 
nacrti dokumenata koji se 
odnose na privatizaciju, 
restituciju i vlasničke odnose, 
a koji bi trebali biti usvojeni 
na bonskom samitu, 'moraju biti izmjenjeni. 
Obrazlažući svoj stav o nacrtima spomenutih 
dokumenata, Silajdžić je naglasio kako je 
neprihvatljivo da ova pitanja budu riješavana 
na nivou entiteta, a ne države Bosne i 
Hercegovine. 
"Spuštanjem imovnskih zakona na nivo 
entiteta predstavlja razgradnju države", kaže 
Silajdžić i dodaje kako će umjesto države 
entiteti postati sukcesorima, ukoliko umjesto 
države budu raspolagali imovinom. 
"To ima i političke implikacije. Ne možemo 
govoriti o multietničkoj Bosni, a dijeliti je 
imovinski"; kaže kopredsjedavajući Vijeća 
ministara, i dodaje kako entiteti"ne mogu 
imati ulogu države, posebno kada je rječ o 
povratku izbjeglica i raseljenih lica, jer to 
nije u skladu sa Aneksom 7 Dejtonskog 
sporazuma. " 
GALBRAITH: "BOSNA NEĆE 
BITI KIPAR" 
"Postoji bitan napredak u primjeni Dejtonskog 
sporazuma. T o je sigurno put kojim treba ići 
dalje", smatra Peter W. Galbraith, američki 
: ambasador . u Republici Hrvatskoj, te dodaje ' 
Ikako Bosna i Hercegovina nikada neće biti ! 
'K' I ; Ipar. ! 
• U izjavi koju prenosi sarajevska ONASA, : 
Galbraith je ocijenio kako primjena vojnog i 
dijela Dejtonskog sporazuma ide izuzetno : 
idobro, dok je primjena ciilnih aspekata 
I sporazuma nešto slabija. "Osnovna pitanja su 
povratak izbjeglica i raseljenih lica, te hapšenje 
, osumnječenih za ratne zločine, genocid i 
i etničko čišćenje", dodaje ambasador ! 
. Sjedinjenih Država u Zagrebu. 
Prema njegovim riječima, Hrvatska je: 
napravila značajan korak naprijed u poštivanju 
: Daytona kada je omogućila dobrovoljnu I 
'predaju Haškom tribunalu deset bosanskih 
. Hrvata osurnnječenih za ratne zločine. i 
"Vjerujemo da će Hrvatska ispuniti sve ' 
'obaveze iz Dejtonskog sporazuma, uključujući 
i podršku očuvanju i neovisnosti i cjelovitosti : 
jBiH unutar njenih medjunarodno priznatih : 
:granica", kazao je Peter W. Galbraith. ~ 
SDS BEZ VEĆINE U 
NARODNOJ SKUPŠTINI 
Prema preliminarnim rezultatima vanrednih U 
parlamentarnih izbora u Republici Srpskoj, j 
Srpska demokratska stranka nije osvojila 1[ 
skupštinsku većinu. Od ukupno 83:1 
zastupničkih mjesta, koliko broji nova ~ 
Narodna skupština, SDS je osvojio 24, a til 
Radikalna stranka 15 mjesta, što je za tri ~ 
mandata manje od potrebne većine. J ] 
Predsjedavajući Privremene izborne komisije ;J 
(P EC) Organizacije za evropsku sigurnost i \f 
~aradnju Richard Ellerkmann je saopštio kako ~ 
Je na prošlomjesečnim izborima Koalicija za .~ 
cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu tr 
dobila 16, a Socijaldemokratska partija Bosne ~ 
i Hercegovine 2 zastupnika mandata. jl 
,~ 
"Podaci koje je prezentirao OSCE jesu rezultat ;1 
prebrojavanja glasačkih listića dostavljenih iz .~ 
RS, Federacije, SR Jugoslavije i Republike ;} 
Hrvatske",dodaje Ellerkmann i naglašava kako:! 
je odziv birača na parlamentarnim izborima bio .~ 
nešto manji od 70%. ~t 
"Sada očekujemo", tvrdi predsjednik PEC-a, ~ 
"Da će predsjednik prethodnog saziva;l 
Narodne skupštine u roku od 30 dana sazvati i~ 
konstituirajuću sjednicu nove Narodne ~ 
skupštine" . '';
;';Y:U:t~;!·':'~.:j:b:;., ... ~·~:~~: _,:;:t?:;j~t:,,:·. !.,:,.;~:;dti'~' ~'~' i')"'::!:':!":";" ·;·t;;:;:;:L;'k4:::~;j:~., .:fi':" .;;;:~:L~:;.,. -: :".t" ~: •• ".'; .• ~ "{I'; }1 
Viieća za impelementaciiu mira u BiH 
Hoće li BiH ostati 
bellastave s Iiiiianima! 
Ured visokog predstavnika će na 
predstojećoj sjednici Vijeća za imp· 
elementaciju mira u BiH predložiti 
da se bh. zastava sa ljiljanima uloni 
sa svih mjesta, uključujući i zgradu 
UN, ako se do 20. decembra ne po· 
stigne dogovor svih strana u BiH u 
novoj državnoj zastavi, saznaje Bos· 
na link iz diplomatskih izvora u Sa· 
rajevu. 
Prema istom izvoru, Ured namjerava 
da poslije isteka roka raspiše javni 
konkurs za dizajn bh. zastave, koji 
će biti otvoren do kraja januara na· 
redne godine. Tako bi, u slučaju da 
ovaj prijedlog nai I e na podršku 
Upravnog odbora Vijeća· za šta već 
postoje naznake· BiH više od mjesec 
dana mogla biti bez ključnog držav· 
nog obilježja. 
II Drski provalnici operiraju u svako doba dana I 
10p'ovi ga iselili 
dok je spavao 
S.B. je jučer 'u sedam sati ujutro 
otišao na posao. Ostavio je oca 
da spava. Zaključao je stan nakon 
izlaska, ali i haustor zgrade u 
Gradačačkoj ulici u Sarajevu, u 
kojoj se nalazi i njego stan. 
Nakon dva sata pozvonio mu je 
telefon. Sa druge strane javio se 
njegov otac. H.B. i saopštio mu 
da su pokradeni. Iz stana je izneo 
seno sve što je vrijedilo. Ni otac 
koji je spavao u susjednoj sobi , 
niti komšije nisu čule kada su 
lopovi upali u stan i iz njega 
odnijeli sve vrijednije stvari, 
uključujući izvjesnu kličinu 
deviza i nakita. Slučaj je prijavi· 
jen policiji . Istraga je u toku. 
Zasledanle Predslavničkog doma Skupitine 
BIH 
Nii. usvoi.n priiedlog 




kon o Viieću mi-
nistara 
Predstavnički dom Skupštine 
BiH u nastavku petog zasjedan. 
ja održanom u Sarajevu u utor· 
ak, nije usvojio Prijedlog zakona 
o putnim ispravama koje je 
dostavilo Vijete ministara BiH 
javlja BHP. ' 
Dogovoreno je da se sjednica na· 
stavi u petak u 13 sati, kad bi 
trebalo da se razmatraju i 
preostale tačke dnevnog reda, 
zakon o državljanstvu te inicija· 
tiva za smjenu Velibora Ostojića 
s funkcije predsjedavajućeg Ko-
misije za ljudska prava. 
Inače, Predstavnički dom 
Skupštine BiH usvojio je Zakon 
o Vijeću ministara, koji će u bu· 
dućnosti morati pretrpjeti od· 
ređene izmjene kak~ '. bi se 
usuglasio s Ustavom BiH. 
Naime, u usvojenom Zakonu 
ostala je da egzistira funkcija ko-
predsjedavajućeg Vijeća što je u 
potpunosti protivno Ustavu BiH 
koji predviđa da na čelu Vijeća 
stoji samo jedan predsjedavajući. 
Pred za~edanje Organizacije islamske konferencije (OIC) 
a.H JEDNA OD 
GLAVNIH TEMA 
Ambasador Islamske Republike iran l\Iuhammed Ibrahim Tahcri. 
an saopćio je u Sarajevu da ce na predstojećem zasjedanju Orga. 
nizacije islamske konferencije (OIC) 8. i 9. decembra jedno od 
glavnih pitanja hiti razmatranje trenutne situacije u BiH, javlja 
BHP.Kako je kazao amba~ador Taherian, ekspertni timovi 55 ze. 
malja elanica OIC·a, na nivou zamjenika ministara vanjskih poslo. 
va, u utork su Teheranu trebali zapoćeti pripremu deklaracija ko-
je. bi trebalo usvojiti na ovom samitu. Ministri vanjskih poslova ze-
malja OI C·a sastat će se u subotu, a predsjednici drzava za~jedati 
9. decembra. BiH ima status posmatraća u OIC·u, a na susret šefo. 
\'a država pozvan je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Alija 
Izetbegović. Zavrsna deklaracija samita bit će usvojena 12. de-
cembra. 
Viieće ministara BiH 
Sporan samo naerizakona odriavlianstvu? 
Vijeće ministara BiH će, po svoj prilici, uspjeti da prije 
samita u Bonu usvoji Zakon o putnim ispravama i Za· 
kon o Vijeću ministara, dok je u tekstu Zakona o drža· 
vljanstvu ostao sporan još jedan član, iako je i taj tekst 
gotovo u potpunosti usaglašen, saopćio je portparol 
Westendorpovog ureda Simon Haselock, javlja BHP. 
Nacrti ovih zakona, prema Heslockovim riječima, usag· 
lašeni su na sastanku Kolegija Parlamentarne skupštine 
U tekstu Zakona odriavllanstvu 
ostao sporan ioi iedan član 
BiH kojem je predsjedavao zamjenik visokog predstav· 
nika ambasador Hans Schumacher. 
Haselock je rekao da će predstavnici Upravnog odbora 
Vijeća za provedbu mira nadzirati rad bh. zvaničnika na 
usvajanju ovih zakona, kao i ostalih 18 zahtjeva visokog 
predstavnika koje bi trebalo usvojiti prije samita u Bo-
nu. 
Visoki predstavnik Carlos Westendorp otputovao je u 
Pariz gdje će prisustvovati sastanku Upravnog odbora 
na kojem će biti razmatran dnevni red samita u Bonu, 
kao i nastup međunarodne zajednice ukoliko se 18 zaht· 
jeva visokog predstavnika ne ispune u zadatom roku. 
lOD MINA POGINULO 200 OSOBA I 
U prvih šest mjeseci ove godine na teritoriji 
Bosne i Hercegovine je, od zaostalih mina, 
poginulo više od 120 osoba, od čega šestoro 
djece, dok je teže i lakše ranjeno više od 400 
osoba. 
Prema podacima Medjunarodnog komiteta 
Crvenog križa, najviše nesretnih slučajeva je 
registrirano u Sarajevskom i Tuzlansko-
podrinjskom kantonu, te banjalučkoj regiji. In 
Inače, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma hi 
u Republici Srpskoj i Federaciji je poginulo l 
više od 200 osoba, dok je 800 osoba ić! 
povrijedjeno. hi 
Medjunarodni komitet Crvenog križa saopćava ri 
kako je 125 zemalja obećalo da će uložiti 400 1'[ 
miliona dolara za uklanjanje gotovo tri miliona 1;1 
mina na teritoriii Bosne i Hercegovine. H 
ID VIJE DELE(;ACIJE RS U BONNU?! I 
I ---
I 
lU delegaciji što ju je za sastanak Vijeća za i 
!implementaciju Dejtonskog sporazuma u , 
: Bonnu imenovala predsjednica Republike ' 
I . 
i Srpske Biljana Plavšić, ne nalazi se niti jedan 
!predstavnik rukovodstva lojalnog Palama. 
lu saopštenju iz Ureda entitetske predsjednice 
i se navodi kako će delegaciju sačinjavati šef 
I kabineta Biljane Plavšić Miloš Prica, te njezini , 
. sa\jetnici za ekonomska i pravna pitanja Rajko · 
Tomas i Milan Dupor. 
Sarajevska agencija ONASA prenos~ i 
saopštenje sa Pala u kojem se navodi da će 
delegaciju Republike Srpske u Bonnu 
i predvoditi član Predsjedništva Bosne i 
!Hercegovine Momčilo Krajišnik. Prema ovom 
: saopštenju delegaciju će sačinjavati 
! kopredsjedavajući Vijeća ministara spoljnih 
lposiova Bosne i Hercegovine Dragan Božanić . 
SARAJEVSKI JJl .. \'TRIBUTERI 
ODBIJAJU PRODAVATI "POLIKITU". 
Prošle su sedmice sarajevski distributeri odbili ' 
'prodavati posljednji broj satiričnog političkog 
časopisa Polikita_ 
Samir Šestan, glavni i odgovorni urednik 
časopisa, kaže kako su dva velika distributera 
. odbila pustiti u prodaju Polikitu, a i kolporteri 
su, usljed policijske represije koja je u nekoliko 
prethodnih slučajeva ispoljena prema njima, 
učinili isto. 
"Samo su dva kolportera pristala prodavati 
list, i to ispod pulta. Medjutim, to je 
:anemarljiv broj prodajnih mjesta", navodi 
Sestan i dodaje kako ne iznenadjuje što je 
prodaja Polikite zabranjena samo u Sarajev~. 
"To je", prema riječima glavnog urednika 
jedinog satiričnog časopisa u BiH, "već 
postalo sarajevskim specijalitetom". 
Redakcija Polikite izražava nadu da će vlasti 
Federacije BiH zaštititi jedno od osnovnih 
ljudskih prava, pravo na slobodu izražavanja, 
ali i pravo na rad organizacija koje su 
registrovane po zakonu f protiv kojih se ne 
,vodi krivični postupak, kakvaje Polikita. 
INTERVJU: Edhem Bičakčić, premijer 
Federacije BiH 
U ovom broju, zbog ograničenog prostora, donO!iimo samo pn·i dio razgovora .m premijerom 
Doveli su specijalce iz 
Zenice da bi odbranili 
bacanje prasine narodu u 
• 
OCI 
Federacija napreduje, ni Bender je nece sprijeciti - Ustroj Vojske FBiH 
najbolji posao - Osudili smo "dinamitase" - Zajednicka policija uvjet 
·os brzeg povratka - Da li samo UBSD? 
1- Federacija je trenutno problem na kojem je angazirano puno i domacih i 
stranih "snaga". No ona malo ide, malo stane. Kako cijenite trenutnim to 
stanje? 
Bicakcic: - Federacija zivi cijelo vrijeme, samo ona dobiva sve vise 
sadrzaja. U Srednjebosanskom kantonu formiranjem zajednicke policije 
stvoreni su uvjeti za masovniji povratak izgnanih. U Jajce se vratilo petsto 
ljudi, prave se zivotni planovi i za druga podrucja - sve opcine ovog 
kantona. Vi vidite da se i Bugojno spremilo za ovaj posao, i Travnik takodjer, 
i mislim da ce za mjesec dana povratak u ovaj kanton biti samo ekonomsko 
pitanje. Ekonomsko, jer ljudi se vracaju na zgarista, a UNHCR panicno 
priopcava kako nema para. .. Federalna vlada ce nastaviti da snazno 
podupire ove procese, jer cijenimo da se oni mogu razviti na cijelo podrucje 
Federacije, u prvom redu da zakace opcine Prozor i Kakanj , a potom i ostale 
kantone. Evo, to ide jako dobro oko Zepca i Maglaja ... No ne mogu se svi 
djednom vratiti, a ni svi ljudi ne zele da se vrate. Proces je to koji ce se 
nastaviti ... 
- Prikljucenje dijela BiH Hrvatskoj - proslost 
Bicakcic: - Gospodin Bender je bib taj koji se izricito suprotstavljao 
predlozenim zakljuccima na Forumu Federacije i od kopredsjedavajuceg 
Foruma, gospodina Bi krofta , je oznacen kao onaj koji je izgubio svaki 
kredibilitet kod americke vlade. Bikroft je rekao da oni koj i se suprotstavljaju 
provodjenju ovih zakljucaka, trpjet ce odredjene i politicke i ekonomske 
sankcije ... 
- Mislite li da je Bender izrazavao neciju politiku ili se mozda "istrcao"? 
Bicakcic: - Bender se tu kao pojedinac eksponirao, a dio politike stoji iza 
oga i sigurno je da ce ta politika, koja je isla do sada s tim da izdvoji dio 
Bosne i Hercegovine i pripoji ga Hrvatskoj, morati biti do kraja porazena. 
- Uz "pomoc" medjunarodnog medijatora Federacije dr Schwarza Schillinga, 
roljetos sam napisao kako je Dzevad Mlaco, nacelnik opcine Bugojno, 
covjek koji se suprotstavlja odred jenim procesima u zazivljavanju Federacije. 
Vi ste to demantirali u intervjuu "Oslobodjenju" gdje ste kazali da Mlaco ima 
unu podrsku SDA? 
Bicakcic: - Gospodin Mlaco veoma kooperativno suradjuje s 
predstavnicima Visokog ureda i sotalim, i cini znacajne napore da izvuce 
opcinu ispod sankcija medjunaodne zajednice. U posljednje vrijeme nije bio 
prozivan od medjunarodnih zvanicnika. Mislim da on vodi racionalnu politiku 
i da ce Bugojno takodjer biti primjer gdje ce se Hrvati vratiti. Moraet poci od 
ijenice da je Mlaco u potpunosti realizirao pilot projekat i nesto preko toga .. . 
- Da li imate informaciju da je Schilling, upravo zbog Mlacine 
ekooperativnosti, u Stocu rekao da ce predloziti da ga se smijeni? 
Bicakcic: - Ne, nemam tu informaciju. Ja sam bio s gospodinom 
Schillingom i on to nije spominjao ... Osim toga, Mlaco je sada federalni 
poslanik, vodi kantonaini odbor SDA i ne bavi se bas prvenstveno 
I
Problemima Bugojna. Ja ne znam sta ce biti nakon lokalnih izbora i koga ce 
bugojanska skupstina izabrati za nacelnika. To jos nije odredjeno. 
Nastavak u sljedećem broju 
ISLAMSKA ZAJEDNICA-KULTURNI CENTAR 
PLA V -GUSINJE U NEW YORKU 
Bajram ef. Mulić sa svojim djacima na času vjeronauke 
*Organizacija škole koju danas posijećujemo 
impozantna je prvo, po broju polaznika. Čija je ideja 
o stvaranju ove škole, i kako je došlo do realizacije? 
Islamska tradicija zahtijeva od Muslimana da bude 
učevan. Prva riječ koja je došla od Boga nije bila 
"klanjaj" nego je bila "uči". Muslimani ne mogu 
nigdje ako ne budu učevni. Ono sto Muslimani već 
im~u je to sekularno svijetovno znanje koje se stiče u 
školama meqjutim, ono što nažalost nemaju. je to 
vjersko znanje. Obzirom da djeca po svojoj prirodi 
najviše uče i usvajaju u svojoj ranoj mladosti. onda je 
to bitan i ključan momenat da nauče osnovne stvari po 
pitanju života, a te ključne stvari daje Islam. Ova 
škola je u stvari islamska škola gdje djeca pretežno 
saznaju islamske stvari. st\'ari koje je Allah dž.š. 
propisao a kQje će im pomoći da u svom životu budu 
bolji, prije svega kao Ijudi.Da budu produktivniji i 
kreativniji za sebe i za sVQju porodicu, a samim tim i 
za ostale. U redovnim školama pretežno se ide na 
druge stvari, tako da je ovo jedna kombinacija. Mi 
nećemo da imamo buduće generacije Bošnjaka i 
Muslimana koji će jednostavno biti spremne samo za 
ovaj sistem. nego želimo da ostanu ono što su bili 
njihovi roditelji. Da znaju ko su i šta su. da znaju 
odakle su i da znaju da su pripadnici Islama. Ideja o 
stvaranju škole datira od samog početka i ona je zaista 
funkcionisala u nekim periodima ali od prije dva 
mjeseca. kada je počela da radi po novom programu. 
ova škola radi mnogo bolje. Uloženo je mnogo truda i 
sredstava i ja bih želio da iskoristim priliku i pohvalim 
pojedince kao što su Ragip Čekić koji ne samo što 
svoju djecu dovodi u o,u školu. nego čak i djecu ostalih 
porodica koji nisu u mogućnosti da ih dovedu. 
Koristimo se savremenim metodama za nastanI. 
Prijašnje metode Mekteba su bile. da djete dodje pred 
hodžu koji je naoružan kamdžijom medjutim. mi se 
koristimo savremenim metodama - islamski 
orijentisanim ,ideo-kasetama za savremenu nastmu sa 
savremenim likovima iz crtanog i animiranog 
filma.Jedan od ključnih elemenata savremenog 
obrazovanja je učenje kroz igru i zaba,u tako da djeca 
kroz te crtane filmove. zabavljajući se. stiču spoznaju 
o vrijednosti Islama. Takodje. koristimo se i kasetama 
iz Bosne i Hercegovine sa osno,nim ciljem da djeca 
upoznaju ljepote i čari svoje zemlje. da obogate svoj 
jezik. Isto tako koristimo i ideju jezika jer svu nastavu 
koju obavljamo. obavljamo je na bošnjačkom jeziku. 
iako o\'o nije jezička škola. Kad smo već kod toga u 
planu je u\'odjenje i škole bošnjačkog jezika gdje će 
pažnja biti preusmjerena najezičko obrazovanje. 
"0\'0 .ie jedini priznati.~ošnjački 
Džemat na m'oj teritoriJI, 
a ja sam priznat kao gla,"i lma~. 
tako da se u svakom slučajuvr~d~ o 
bošnjačkom Džematu i bosnjackom 
Imamu. . 
Važno je napomenuti da tim Imenom 
nije restrikth no za sve.o~tale ." 
pripadnike Islama iz bn's~ Jugosla, Ije. 
Ovo je isto tako i albans~ cent.ar, 
'er Islam oh'ara \TahI S\'Jm ()n\ma 
J " " koji žele da se bave nJime. 
I;U sistcmu obr3/.o\anja uključujcmo i momcntc kao što 
jc nagrada.tako da djcca poslijc svake nastave dobijaju 
slatkiš\.!. 
* .~ta mislite o informisanosti na.fih ljudi u džematu ? 
"Naš narod mora da se informiše na svom jeziku. jcr jc podru~ie del.informacija 
jako vcliko. Mi smo ovdje izmcdju dyijc - tri, atrc. rl:mcdju prosrpskih. 
prohn'atskih i pr~iugoslovcnskih ideja k~ic sc promovišu kroz naša mjcsta 
okupljanja i to nažalost. preko našeg čovjeka. Hvala Vam što ste našli mogućnost 
da imamo S\'oj list gdjc ćemo dobijati informacijc od našeg čo\jcka - kroz S\'ojc 
izvore informisanja o s\'eopštim dogadjajima. Veoma mi je drago što ste uključili 
s\ a područja aktivnosti našeg naroda. Ne samo džamiju, nego i izvan džamije 
pa i kafanu. Mi smo svi braća i ne trebamo se dijeliti na džamijske i nedžamijske 
ljude jer mi smo zaista jedan narod. Neki smo manje nijesni, neki "iše ... ali smo 
s\'i jedno - što naši stari kažu: "Pljuni u\'is, na tebe će pasti". To je naše ogledalo. 
Mi smo o\-dje u d7ami.ii ogledalo onih koji su u kafani, a oni su Ol)et naše ogledalo. 
Bez naše izvornc riječi. nema pravog informisanja. Ja ću napomenuti jedan ajet 
koji kaže: "Kada nm dodje neko sa "iješću - provjerite je". Tu Allah dž.š. od nas 
traži da budemo pažljivi prilikom dobijanja i prenošenja vijesti. Vijest je provjerena 
kada dodje od pouzdanc osobe. koja misli na način na koji njegov narod misli. 
Koja promoviše ideje koje su ideje njegovog naroda. Stoga. ja Vam se II ime 
Islamske Zajednice. i II S\'oje lično ime zahvaljujem što ste personalno uložili 
ogroman trud l'.a realizaciju lista SABAH. a ovdje apeIujem na naš narod da Vam 
izadje u susret u svakom pogledu. rslamska Zajednica će gledati da Vam pomogne 
u s\'akom pogledu" . 
EMINA JAKIRUĆ 
Pctnacstogodišnja djc, ojčiea il: Li\ na koja je u 
Ameriku došla prijc tri godine-jedna od polaIllIka 
mcktcba lPIlCdju ostalog kaže: 
"Volim 0\11 školu "iše od one redo\'ne. zato što se 
o\'dje osjećam opuštenije i sigurni.ie. O\dje sretn~m 
i s\'oje drugarice Seirnu. Irmu. Amllu. 
Mirelu .... Malo mi je subotom i nedjel.iom Ila u 
džamiju dolazim snko \'eče da otklanjam akšam". 
)1,JI~SI~(~ IlA)IAZANA I)()I .. AZI ...... . 
"Ljudi, približuje vam se častan mjesec, mjesec blagosova sreće i napretka, 
mjesec u kojem je noć Lejletul-kadr, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. 
Ramazan je i mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je Džennet. 
Posebno praktikujte uz Ramazan četiri stvari: dvije kojima ćete zadovoljiti 
vašeg Stvoritelja, Allaha dž.š. i dvije bez kojih vi nikako ne možete. One sa 
kojima će te zadovoljiti Stvoritelja su stalno ponavljanje kelimei - šeh adeta 
i istigfare. A ono bez čega vi nikako ne možete, jeste da molite Allaha dž.š. 
za Džennet i tražite spas od DŽehenema. A imajte na umu da je veliki sevab 
pripremiti postaču iflar". 
HADISI 
* Ko ne ostavi laž i ne prestane 
djelovati na osnovu nje, nema 
potrebe ni da ostavlja hranu i 
piće svoje radi Allaha. Ili, ko ne 
napusti ružan govor i nevaljale 
poslove uz Ramazan, za vrijeme 
posta, nema potrebe ni da posti, a 
Allahu nije potrebno njegovo 
gladovanj 
* Ko isposti Ramazan, potpuno 
vjerujući i preispitujući se, biće 
mu oprošteni prethodni grijesi 
*Postačevo spavanje je ibadet, 
njegova šutnja je tesbih, njegovo 
djelo se udvostručava, njegova 
dova se prima, a grijesi mu se 
opraštaju. 
*Za sve postoji zekat. Zekat za 
tijelo je post, a post je pola 
strpljivosti. 
MALA ŠKOLA 
Prenesena iz knjige TA'LIMUL - ISLAM 
Redžepa Muminhodžića 
1.- Čime počinjemo svaki dobar posao? 
Svaki dobar posao počinjemo riječima: 
"Bismillahir-rahmanir-rahim" 
što znači: 
U ime Boga, Sveopćeg dobr'OCinitelja, Milostivog! 
2. - Šta time ističemo? 
.. Time ističemo da je naša snaga od Boga i da od 
Boga 
tražimo pomoć i blagoslov; 
• 3. - Koji su to svakodnevni poslovi pred kojim treba 
· Allaha spomenuti? 
Svakodnevni poslovi pred kojim treba Allaha 
spomenuti su slijedeći: 
· - kada peremo ruke i lice, 
- kada pristupamo objedu (doručku, ručku i večeri) 
. - kada radimo džamijski ili drugi zadatak, 
- kada učimo Kur'an, 
.• - kada polazimo od kuće na posao, u školu ili 
· c1Zamiju, 
- kada uzmemo pero da pišemo, čekić da kujemo ... , 
- kada pristupamo mašini da njome upravljamo, itd. 
U svim ovim i sličnim dobrim poslovima 
spominjemo Allaha, 
da bi nam on pomogao da posao sretno 
završimo, jer naš život, snaga i razum zavise 
· od Njega. 
v v v 
BOSNJACKI RIJECNIK 
Za očuvanje izvorne riječi 
Da bi omj riječnik bio što potpuniji i bolji i da može poslužiti kao referancioni mater~ial za druge . 
. Molimo sve ljude dobre volje da ga pročitaju i ukoliko primjete nedostatke da nam na njih 
ukazuju ili čak šta više da nam pripomognu u sakupljanju novih riječi. Ukoliko smatrate da bi 
ste mogli pridonijeti na bilo koji način u potpunjavanju ovog riječnika, molimo ms da to i učinite. 
Jedan od naših dljevaje da na Sabahovim stranicama oživimo staro blago našega naroda tj. riječ 
kako se nekada izgovarala i njeno.značenje, a time pripomognemo pronalasku puta ka potpunoj 
identifikaciji Bošnjaka. Unaprijed vam zahl1aljujemo na saradnji. 
U ovom broju počinjemo sa slovom A: 
Abadžija .Suknar 
Abahija Prekrivač za konja 
Abatiti Zastati, ukebati 
Abdal Naivčina 
Ahdesli Osoba koja je "uzela" abdest 
Ahdeshana Mjesto u kući gdje se "uzima" 
Ab-i-hajat 
abdest 
Voda života, u tesavufu 
duhovno uživanje 
veselje, radost 
Abla Starija sestra 
;4bu-zemze Voda s vrela Zemzem 
u blizini Kjabe u Mekki 
Adet Običaj 
Aferim Bravo, Odlično 
Ajan Prvak, predstavnik 
Alejk selam Odgovor na pozdrav 
"Selamu alejkum" 
Alaturkll Na turski način 
Amanet Zavijet, svetinja 
Asli sigurno, zaista 
Ašikovati Ljubavno se udvarati 
A.fik se učiniti Zaljubiti se 
A vd est Ritualno pranje kod 
Muslimana 
Pošto se bliže mubarek dani, tj. jedan od 
naših najvećih praznika Ramazan, od ' 
oV'og broja počinjemo sa prijedlozima iz 
naše bogate bosanske kuhinje za if tar. 
ISOGAN D=OL=M=~========;' 
Potrebno je: - Oko l kg crnog luka; 
- 400 gr. Telećeg mljevenog mesa; 
- Šoljica riže; 
- l Pavlaka; 
- l čehne bijelog luka 
- Paradajz (svijež ili u sosu) 
- Vrlo malo zeleni, tj. (Mrkva, 
peršun ov list), 
i naravno, neizbježna Vegeta, 
Priprema: Luk se prvo oguli i obari. Bari se 
toliko dugo dok se ne mogne odvajati u 
prstenove. Za to vrijeme se pripremi nadjev, 
sljedeći način : Meso se proprži sa sitno 
isjeckanim bijelim lukom, rižom i zeleni. Sve se 
to začini Vegetom. Kada se ta smjesa ohladi sa 
istom se napune već odvojeni prstenovi barenog 
luka, 
Napunjeni prstenovi bijelog luka se poredaju u 
dublju šerpu pa se doda paradajz. Naliti vode 
toliko da prekrije luk i prekriti to sve tanjirom 
prečnika manjeg od šerpe, Kuhati oko sat 
vremena na laganoj vatri . 
Služiti: toplo uz dodatak pavlake ili kiselog 
mlijeka (mada su naši stari najradije dodavali 
'abukovoiisi.rcci' .) . ........... .. 
• 
AUTO - DEALER 
"Svaka moja mušterija može doći kad god želi da vidi auto. Može da 
dovede svog mehaničara. Može da proba auto a može i da odvede auto 
kod svog mehaničara ...... ? 
Prelistavajući američke novine koje se bave 
reklamom i kupo - prodajom automobila "BAY 
- LINES" u New York-u, slučajno sam obratio 
pažnju na ime našeg čovjeka i njegov broj 
telefona. Bio je to povod da ga nazovem i 
zakažem posjetu. Na vratima me je dočekao 
AMER LUCEVIĆ sa svoja dva sina. Nakon 
kratkog ćaskanja uz kahvu o sveopštim 
događajima oko nas, započeli smo razgovor o 
njegovom biznisu, želeći da za SABAH otvorim 
rubriku o našim uspiješnim ljudima -
biznismenima. 
mer živi u svojoj lijepoj kući na Astoriji a 
bašču je iskoristio za parkiranje kupo-prodajnih 
automobila gdje i prima svoje mušterije. Dok 
smo vodili razgovor, bili smo prekidani čestom 
zvonjavom telefona od strane raznih 
potencijalnih kupaca. Izmedju ostalog, Amer 
kaže, da bi više volio prodati kola nekom našem 
čovijeku nego drugome jer garantuje da će 
cijena biti najmanje 300 do 500 dolara 
jeftinija od procijene bilo kojeg dilera u 
gradu. Ali naš čovijek, k' o naš čovjek, više 
vijeruje tuđem nego našem. 
BUDUĆI BIZNISMENI. SINOVI ADIS I ADEL 
LUCEVIĆ AMER 
32-73 35. St 
Izmedju: Broadway i 34.Av. 
ASTORIA, NEW YORK 
Tel 718 - 728-2510 
Beep. 917 - 245-0746 
I 
"Svaka moja mušterija može doći kad god želi 
da vidi auto. Može da dovede svog mehaničara. 
Može da proba auto, a može i da odvede auto 
kod svog mehaničara. Kada se radi o našem 
čovjeku gledam da mu ponudim najbolje i po 
najpovoljnijim cijenama jer, najmanje što želim 
je to da se' naš čovijek osjeti prevarenim. 
Svjestan sam rizika da ukoliko pogriješim samo 
kod jednog našeg čovijeka, više niko mi neće 
doći jer narod priča. Preporučujem našim 
ljudima da mi se obrate i za veća vozila od 
putničkih automobila , kao na primjer za 
kombije jer mi je to specijalnost". 
Na pitanje dali ima trenutno neki auto koji bi 
od srca preporučio našem čovijeku, ili bolje 
rečeno, koji bi i sam želio voziti, bez 
dvoumljenja je rekao da je to PONTIAC 
Bonnevile iz 1988. Godine, jer je to auto koje je 
vozio samo jedan pedantni vlasnik. Taj se auto 
prodaje za samo 2.800 dolara. 
LINCOLN CONTINENTAL 
Godina proizvodnje 1991. 
Cijena: $ 4.500 
SHEVROLET CORSICA LT 
God proizvodnje 1988. 
Cijena: $ 1.800 
OSMOBILE ACHIEVA S 
Godina proizvodnje 1994. 
Cijena: $ 4.500 
SHEVROLET LUMINA 
(,odina proizvodnje 1991. 
C1iena: $ 3.200 
PONTlAC BONNE VILLE 
God. Proizvodnje 1988. 
Cijena: $ 2.800 
Komunikacija putem 
kompjutera 
Za pocetak mislili smo da u kratkim crtama 
objasnimo kompjuter i njegove osnovne djelove. 
Kompjuter se o osnovi sastoji iz cetiri djela: 
- ekran (monitor) 
- PC kuciste (hard disk box) 
- tastatura (keyboard) 
- mis (mouse) 
[ 
, . . "u: - Monitor 
. i' Monitor ili kako ga mi zovemo ekran funkcionise u 
: sustini kao i tv ekran. Razlika lezi u tome je ono sto 
, _.I ce se vidjeti na pc monitoru i u kojem kvalitetu 
---,_._ .. _. ~,:' odredjuje graficka karta kompjutera. Kao sto vec 
--'..; sigurno vecini citalaca poznato da se velicina ekrana 
mjeri u cm ili tum (inch na engleskom) sto odgovara 
mjeri od 2,54 cm . Najmanji ekran je 14 tum sto znaci duzina u 
dijagonali tako da taj ekran ima u stvari sirinu slike otprilike 10 tuma. 
Jedan relativno mali 14 ili 15 tumare je dovoljan za standardnu 
upotrebu kompjutera, ali pri upotrebi komjutera za graficke radove i 
programe, radu slika i slicno. Onda vazi pravilo sto veci ekran to bolje. 
Najbolji kompromis izmedju cjene i velicine je 17 tumare. Izuzev 
velicine ekrana maksimalnu jasnocu odredjuje i frekvencija 
slike(vertikalna sinhronizacija) i linijska frekvenCija (horizontalna 
sinhronizacija). Sto je veca frekvencija i velicina slike to mora biti veca 
linijska frekvencija. Na primer za jednu velicinu od 1280 X 1024 i 
frekvenciju slike od 70 Hz zahtjeva se ekran koji ima linijsku frekvenciju 
od najmanje 71.7 kHz. Vrlo je interesantno pogledati ove podatke u 
slucaju kupovine kompjutera u paketu zato sto u tom slucaju covjek 
moze lako biti prevaren. Dakle da rezimiramo, prilikom kupovine 
kompjutera obra dite paznju koja je velicina ekrana (preporucuje se 17 
tum) frekvenciju i velicinu slike i linijsku frekvenciju (preporucuje se 
70kHz). 
negativni naponi su samo za periferne jedinice kao npr. modem i oni 
imaju samo 0,5A. Ako nemate iskustva u radu sa strujom onda u 
~Iucaju kvara nemojte sami otvarati strujni (- ------------.- - --.- "~o 
dio kompjutera zato sto u samom / " 
E:~I~~}'~~~:~ ~~:j;:7.:~!~j; [~E~i~C_-If,J 
opasno otvarati strujni dio ukoliko ne 
znate sta treba. Da bi kompjuter funkcionisao kako treba granicne 
vrjedosti napona su za 5V donja 4V i gornja 5,9V za 12V donja 9,6V i 
gornja 14,2V. 
., I , 11 'i ~. : ~ . '1 i I.'," - Tastatura 
~_l '~,;·:'7_J· ~)"l~:-"'\i j i 'l A ~ ~' j . "j 
. -,', :, 1;,),;,' ,\',:; \' ''; \~', ~ -'. Danas postoji vrlo mnogo tipova i 
} . - .: \ i I: J'; :. , oblika tastatura za PC ali u sustini 
sve tastature funkcionisu po istom 
principu. Tastatura se ukopcava u kompjuter preko petopolnog kabla. 
Kontakt na kraju kabla odgovara DIN standardukoji se moze najcesce 
naci u HI FI tehnici. Prijenos podataka sa tastature prema kompjuteru 
prati serijski prijenos podataka zato se i kopca na serijski izlaz na 
kompjuteru. Tastatura funkcionise na taj nacin da kad pritisnete neku 
tipku, spaja se kontakt koji se nalazi ispod tipke a tipke su poredane u 
uspravne i vodoravne redove redove po matrici i kad se pritisne tipka 
veze se jedan uspravan i jedan vodoravan red koji su svaki okodovani 
u hexa-decimalnom kodu. Na tastaturi se razlikuju tri vrste tipki: 
-tipke pisace masine 
-tipke za pravac i numericke tipke 
-funkcionalne tipke 
Tipke pisace masine funckionisu kao kod obicne pisace masine samo 
sto postoje neke tipke za koje je mozda poterbno blize objasnjenje. 
• Ctrl tipka je takozvana mrtva tipka, to se misli da ako pritisnete samo 
tu tipku nista se ne desava , Ona se uvijek upotrebljava II kombinaciji sa 
nekom drugom tipkom da bi se nesto postiglo. 
• Alt-je takodje mrtva tipka 
l -oo ----, - PC kuciste • Enter (return)- na obicnoj masini ova tipka vraca dobos na pocetak , kod PC ona se koristi kada se zapocinje novi red ili da se potvrdi neka 
Prilikom kupovine kompjutera covjek obicno gleda komanda ili izbor iz menija (kada se potvrdjue sa OK). 
i prvo koji procesor, graficka karta, multimedia i sl. a i skoro niko ne obraca paznju kakvo je kuciste u kojoj • Esc -Skracenica znaci Escape. Tipka se najcesce koristi da se 
I se nalaze svi ti djelovi. Postoji vrlo mnogo razlicitih obustavi komanda ili da se izadje iz nekog programa a da se nista ne kucista i zato treba obratiti paznjll prilikom kupovine izmjeni. 
i e ; kompjutera: . . 
_ I - l. . Tipke za pravac i numericke tipke se nalaze na desnOj stranI. Neke 1- f"" 1 . veli.cinu k~cista -. sto je potrebno zbog to~a sto. numericke tipke imaju dva znacenja i one mogu funkcionisati kao 
.,-. --, .. t .. -. ra~oJ kompJutera. Ide vrlo ~rzo tako da. onaj kompjuter , numericke i kao tipke za pravac u zavisnosti da li je tipka NUM LOCK 
kOJI ste danas kupIte zastarJeva za godInu dana. Ako J ukljucena ili pak iskljucena. 
imate veliko kuciste onda mozete ubaciti nove komponente a da ne 
mijenjate osnovnu kartu kao npr. drugi hard disk jacu graficku kartu jcs 
jednu komandnu kartu za printer itd. Posto kao integralni dio uz kuciste 
obino dolazi i strujni dio tu je isto vrlo vazno obratiti paznju za koliko je 
Wati strujni dio predvidjen. Zasto? Iz razloga sto svi dijelovi koji se 
nalaze u kompjuteru dobijaju napajanje strujom iz tog strujnog djela pa 
ako u buducnosti zelite ugraditi jos nesto u kompjuter onda morate 
imati dovoljno Wati u strujnom djelu. Strujni dio daje razlicite nap'me i 
to +5V -5v +12v -12V. Napon od +5V je za napajanje strujom 
maticnog karta i disketne stanice, +12V je za napajanje hard diska, 
Tipk.e .za pravac imaju razlicita znacenja u zavisnosti od programa ali u 
SUStln! znace da se kurzor pomjera za jedno mjesto gore - dolje - lijevo 
- desno. 
Ovdje se nalaze i dvije tipke koje bi bilo dobro objasniti: 
• Insert - Rijec je engleska i znaci ubaciti, pripojiti i ona se koristi ako 
se nesto zeli ubaciti kopirati ili pomjeriti. 
• Delete -sto znaci izbrisati, izbaciti. 
~.... . 
loženiu. Najprije u širem 
društvu. a zatim "u četiri 
o • oka". 
VAGA (24. 9. do 23. lO) 
- Posao i novac: Ovaj dan 
je idealan za započinjanje novih poslova. pogo-
to\'o onih od kojih očekujete veću materijalnu 
korist. 
Zdravlje i raspoloženje: Moguće su neke pro-
bavne smetnje. Pijete premalo tečnosti. po-
većajte dnevne količine vode. 
Porodica i ljubav: Cijeloga dana ćete nešto pla-
~ 
nirati, gunđati, a to vaš 
partner te~.ko podnosi. 
ŠKORPION 
(24. 10. do 22. JJ) 
- Posao i novac: Od neka-
dašnjeg poslovnog partnera mogli biste dobiti 
ponudu za prilično rizičan, ali unosan posao. 
Razmislite dobro! 
Zdravlje i raspoloženje: Osjetit ćete fizički um-
or. Usporite svoj ritam. 
Porodica i ljubav: Predstoji vam manji nespor-
azum sa dragom osobom, ali možda vam baš 
~ 
on otvori oči. 
STRIJELAC 
'. (23. 11. do 21. 12.) 
• - Posao i novac: Danas 
ćete biti izuzetno dobrih 
nerava i jedan poslovni razgovor, u početku 
neprijatan. okončat ćete sa uspjehom. 
Zdravlje i raspoloženje: Umorni ste. ali zado-
voljni. 
Porodica i ljubav: Jedini spas je u promjeni do-
sadašnjeg odnosa prema partneru. Zna se: za 
~ 
OVAN (21.3. do 20. 4.) 
- Posao i novac: Predsto-
je vam svijetli trenuci. Ne-
mojte se plašiti i napravi-
te odlučujući korak. Ne-
ma rizika. uspjeh vam je zagarantiran. 
Zdravlje i raspoloženje: Pokušajte izbjeći jednu 
nepotrebnu sekiraciju. Poslije podne raspo-
loženje je nešto bolje. 
Porodica i ljubav: Neodlučni ste, imat ćete dva 
zakazana sastanka, više vas privlači društvo ne-
go partner. 
BIK (21. 4. do 21. 5.) 
. Posao i novac: Predsto-
je vam prilične oscilacije. 
Niste spremni na opuštan-
je. pa biste lako mogli za-
pasti u neke nesporazume. 
Zdravlje i raspoloženje: Danas vam je promjen-
ljivo. Raspolozenje ujutro slabo. tokom dana se 
popravlja. 
Porodica i ljubav: Vaša romantična duša ni da-
nas vas ne ostavlja na miru. Danas je dan za 
ljubav. 
~BLIZANCI cr- @f:~ff~~:f~:,~~~ 
\'elikoj mjeri iskoristiti. 
Zdra\'lje i raspoloženje: Mogući su problemi sa 
zglobovima. 
Porodica i ljubav: Ništa posebno. Danas niste 
spremni za kontakte s ljudima, ništa roman-
tično vam nije ni na kraj pameti. 
ljubav je uvijek potrebno 
dvoje. Bez trećega. 
JARAC 
(22. 12. do 20. 1.) 
- Posao i novac: Na poslu 
se dosadujete. Medutim, ne opuštajte se, danas 
bi se mogla ukazati dobra prilika za zaradu_ 
Zdravije i raspoloženje: Prejaka ishrana sa mno-
go masnoća ostavlja traga. I mršavi Jarac počeo 
je debljati. 
Porodica i ljubav: Odgovorit ćete na izazov jedne 
interesantne i atraktivne osobe. Ali, čuvajte se, 
~ 
moglo bi to doći do ušiju 
.~ jedne druge osobe. 
~.~.  VODOLIJA 
.. l', . .•. (21. 1. do 19. 2.) 
II b _ Posao i novac: Zanimlji-
ve vam se šanse pručaju na planu finansija, što 
je i inače vaša jača strana. 
Zdravlje i raspoloženje: Razmišljate li o dijeti. 
Krajnje je vrijeme. 
Porodica i ljubav: Najbolje bi bilo da se što pri-
je prilagodite novonastaloj situaciji, zaboravite 
prošlost, manite se uspomena i patnji. 
RIBE (20. 2. do 20. 3.) 
...:.~!l(i!'i\ - Posao i novac: Ne upu-
štajte se u dublje poslovne 
razgovore s nepoznatom 
osobom koja će vam ponu-
diti suradnju. Zdravlje i raspoloženje: Teškoće sa 
želucem dolaze od nedostatka kiseline. Porodica i 
ljubav: Dozvolit ćete sebi neke stvari za koje ste 
donedavno mislili da su vam nedostupne i zabran-
jene_ U tome će vam pomoći osoba koja će vam 
ubuduće značiti mnogo. 
~
- RAK (22.6. do 22. 7.) 
- Posao i novac: U poslo-
. vnom smislu ovaj dan je 
odličan. Napravit ćete je-
dan dobar potez, rezulta-
ti će se pokazati kasnije. 
Zdravlje i raspoloženje: Kontrolirajte žuč. I izb-
jegavajte masnu hranu. 
Porodica i ljubav: Ponovo će na djelu biti vaša 
plahovita narav. Nemojte precjenjivati svoje po-
zicije kod partnera i prijatelja, već se obuzdaj-
te. qp LAV (23. 7. do 23. 8.) • • - Posao i no\'ac: Uspjeh 
vam je na dohvat ruke. 
.• !- ~ . Treba uložiti samo malo 
truda pa da ostvarite 
neočekivan (finansijski) dobitak. 
Zdravlje i raspoloženje: Bilo bi dobro da se ma-
Io više odmarate, posebno popodne. 
Porodica i ljubav: Budite oprezni - danas biste 
svojom krivicom mogli upasti u manju emocio-
nalnu krizu. Najgore bi bilo da u panici izgubi-
te vjeru u sebe. 
DJEVICA 
(24. 8. do 23. 9.) 
- Posao i novac: Imate 
uhodan posao u kojem se 
. sve unaprijed zna. Ni da-
nas ne bi trebalo očekivati nikakva iznenađen­
ja_ 
Zdravlje i raspoloženje: Čuvajte energiju. Ras-
položenje bez razloga loše. 
Porodica i ljubav: Vaša velika tajna će izaći na 
vidjelo. ali to će se završiti u dobrom raspo-
Političari se 
sl~~e _ ~a.giiom 
PohtJcan u Illgenjskoj jugozapadnoj 
državi Ogun upozoreni su da se ne 
koriste magijom kako bi popravili 
svoje izgleđe na izborima zakazani m 
za subotu, javile su tamošnje novine. 
- Policija je upozorila političare da se 
ne koriste magijom i čaranjem da bi 
naveli birače da glasaju za njih. Tak-
ve će osobe biti uhapšene - piše u vla-
dinom dnevnom listu "Dejli tajms". 
Izbori za članove skupština 36 drža-
va koje sačinjavaju Nigeriju jedan su 
od koraka na planu vojne vlade da sl-
jedeće godine uspostavi punu civilnu 
vlast. 
U nekim dijelovima Nigerije, koja je 
sa svoja 104 miliona stanovnika na· 
jmnogoljudnija afrička zemlja, magi-
ja se često koristi kao sredstvo u po-
kušajima da se utječe na ishod do· 
gadaja i da donese sreću. 
Koji su naigori 
ženski časopisi 
Bila su to nekad poznata imena' 
C.osm.oPolitan, Elle, Marie-Claire: 
~I najčuveniji ženski časopisi dobi-
II su očajno loše ocjene britanskih 
~tručnjaka. Žena iz tih časopisa 
Izašla je iz kuhinje samo zato da 
bi ušla u spavaću sobu" - kažu oni: 
~truč~jaci kažu da je sadržaj tih 
C~s?Plsa ~rivijalan, vulgaran i pri-
mItIvan. Zena je u tim časopisima 
nepnstojnija, više psuje i izaziva 
više. odbojnosti od najnepristojni-
jeg I najodvratnijeg muškarca. A te 
časopise u Britaniji svakoga mjes-
~ca kupuje 3,7 miliona ljudi , a čita 
Ih barem dvostruko više. 
Jedino su dva časopisa - Bella i Pri-
ma - koje izdaju njemački izdavači 
- os~ala poštedena kritika. Objavlji-
vanje rezultata istraživanja izazva-
lo je buru kritika i negodovanja u 
redakcijama tih časopisa. 
"Ti univerzitetski profesori ne zna-
ju ništa o časopisima i ženama " _ 





l . Imc i prezime poznate pjevačice bosanskog sevdaha; 2. Bošnjačko muško imc; 3. Vrsta padavinc; 
4. Vrsta tkanine; 5. Prvo slovo abecede; 6. Strano ime; 7. Sačuvati nekoga; 
8. Špansko prezime; 9. Upišite JKICT; 10.Stići ll.Inicijali preyimena i imena cara bosanskog sevdaha; 
12. UpišiteĆ; 13. Osamnaesto slovo Engleske alfabete; 14. Stručnjaci agronomije; 
15. Dvadeseto i dvanaesto slovo Engleske alfabete; 16. Onaj koji ima rogove; 17. Jedna zamjenica: 
18. Grčko slovo; 19. Bošnjačko žensko ime; 20. Organ čula sluha - množina; 
21. Velika prostorija; 22. Skraćenica za Teslić: 23. Radium; 24. Inicijali prezimena i imena Bošnjačkog 
književnika iz Sandžaka; 25. Jedanaesto slovo Engleske alfabete; 26. Ličnost iz jedne drame; 27. Početno 
slovo Evropske države; 28. Početno slovo Južnoameričke države; 
29. Inicijali Lovrana: 30. Gusinjsko-Plavski izraz za osobe preslobodnog ponašanja-množina; 
3l. Nije više u paru: 32. Riječ koja sc upotrebljava prilikom sažaljevanja; 33 . Nije oštro; 
34. Sjedinjene Američke Države; 35. Sir čiji se miris čuje na ovčetinu; 36. Italijansko prezime: 
37. Deveto slovo Engleske alfabete; 38. Isto kao pod 37; 39. Doživljaj u snu; 41 . Skraćenica za Jusić; 
42. Skraćenica Muslimanskog imena Edin; 43 . Nezaboravna rana; 44. Drugi naziv za pare: 
45. Početno slovo Evropske države; 46. Dobrovoljni prilog; 47. Žensko imc; 48. Ljepotica iz bajke; 
49. Radar; 50. Inicijali prez. i imena Alpaćina; 51. Upišite DČ; 52. Proljećno cvijeće'na drveću, nm. 
53. Osoba koja nije snikim; 54. Mala vaser vaga - Liver; 55. Deseto i jedanaesto slovo Engleske alfabete : 
56. Početno slovo Evropske države; 57. Upišite AĆ; 58. Hemijski znak za Radium; 60. Skraćenica za radar; 
61. Mjera za površinu; 62. Početno slovo jedne Arapske države; 63. Isto kao pod 62; 
64. Jedanaesto i drugo slovo Engleske alfabete; 65. Specijalni službenik u komunističkoj Albaniji: 
66. Uraditi nožem; 67. Domaća životinja; 68 Pun čvorova; 
69. Sjeverno Američka država; 70. Upišite IUV; 71. Provesti vrijeme uz kahvu i duhan: 
72 . Početno slovo glavnog grada kube; 73. Treće i jedanaesto slovo Engleske alfabete: 
74. Lična zamjenica; 75. Nula: 76. Organ čula vida, mn. 77. Nula. 
USPRAVNO 
l . Imc i prezime trenera F.K. Bošnjak iz N.Y.: 2. Pripada Esi: 3 . Sandžački politički zatvorenik; 
4. Merdevine; 5. Prvo slovo azbuke; 6. Pobjeda u šahu; 8. Upišite Nj.R.;9.Gornji dio kruha; 
10. Jedna zamjenica; ll. Mjesto u Saraje\'u: 12. Džamijski stariješina množina: 
13. Ljubimac Tarzana 15 . Glumac na Engleskom; 16. Južno voće: 17 Jednako; 18. Napraviti ustup; 
19. Drugi izraz-u inat; 21 . Prezime fudbalera i golgetera FK BOŠNJAK NY 22.Državna pomoć; 
23.Italija; 24. Petnaesto slovo Engleske alfabete; 25 . Drugi izraz za zgodna; 26. Područje u BiH; 
27. Osoba koja rano ustaje; 28 . Auto oznaka Splita; 29. Hemijski element 
30. Osanmacsto i četvrto slovo engleske alfabete; 
31. Poznata nudistička plaža kod Ulcinja; 32. Sjever: 33 .Ustani na albanskom; 
34. Prezime fudbalera FKBOŠNJAK N.Y. ;35. Skraćenica za Ameriku: 
36 . Drugačiji naziv za novac; 38.Tečnost koja izlazi iz bora; 39.Stari Italijanski fudbaler; 
40. Naprimjer; 41 . Sat na engleskom ;43. Treće slovo Engleske alfabete; 
44. Ime književnika Sijarića; 45. Uzvik veselja; 46. Žitelj ka Arabije: 48.Jedan zanat; 
49 . Početno slovo evropske države; 50.Skloniti; 52 . Dvadeset drugo slovo Engleskog alfabeta: 
53 . Prezime pjevača i direktora Ratne Sarajevske Estrade ,Mirsad; 58. Najgornji dio kuće; 
59. Časi; 60. Peto i dvadeseto slovo Engleske alfabete; 61. Početno slovo južnoamcričke države: 
62. Tada; 64. Drugi naziv za ton; 65 . Bošnjačko žensko imc; 66Muško ime; 67. Anes od milošte 
69. Domaće goveče; 71. Početno slovo arapske države; * Ime i prezime poznatog harmonikaša koji svira u 
"Merlin" 
Autor: Ruždija Jarović 
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DERBI KoLA 
v 
F .K. BoSNJAK - F.K. DEER PARK 
lJ nedjelju 12.7.97.118 Hensted Lake Staduuma F.K. BOŠNJAK - F.K. DEER PARK - 6: 1 
Strijelci Radončić Ago (l); Ekmešćić (l) Bajraktarević (l)Koljenović Beli (3)goia . 
Strijelac za F.K. DEER PARK: Clark (1 ) 
F.K. BOŠNJAK: 
Kučcvić 7, dcljanin 7, Koljcnović F. 7. Zijadić 7, Rcčković 7, Radončić Ago 9. B*aktarević 9. Ekmcščić 9 . 
. Koljcnović B. lO, Koljcnović M. 9, Nikočcvić 9, Rczcrvc: Dcrvišcvić S. 7, Luccyić 7. Osmanagić 7. 
Iz nama nepoznatih razloga, rukovodstvo F.K. 
DEER p ARK nije nam dalo sastav njihovog 
tima. Najvjerovatnije su iznenađeni igrom 
Bošnjaka i razočarani rezultatom. Da F.K. 
DEER PARK nije ekipa za potcjenjivanje 
primjetilo se na samom početku već u četvrtom 
minutu. Gosti su imali priliku da: zatresu mrežu 
Kučevića. Krajnjim naporor.l Zijadić šalje loptu 
u komer. Komer je izveden ali Deljanin izbija 
loptu daleko od gola. Već u osmom minutu 
trener gospodin Sejdić, vrši prvu zamjenu. Na go 
postavlja Lucevića čiji su se dlanovi ozbiljno 
zagrijali već u devetom minutu kada je izbio 
loptu u komer. Fudbaleri Bošnjaka su na vrijeme 
reagovali i ta šansa je propala. Stiče se utisak da 
je drugi komer gostiju probudio fudbalere 
Bošnjaka koji su krenuli u prvi ozbiljniji napad. 
Šut Nikočevića završio je pored samog gola. Već 
u dvanaestom minutu Radončić Ago je napravio 
pravo čudo u šesnaestercu protivnika, i postigao 
prvi zgoditak. Na drugi gol ,se nije dugo čekalo . 
Nikočević je dobio loptu od Radončića i krenuo 
sam u šesnaesterac protivnika , predriblao dva 
fudbalera ,da bi ga treći faulirao a sudija Lazaro 
Gazinput bez razmišljanja pokazuje na bijelu 
tačku. Ekmešćić je golmana F.K. DEER PARK 
poslao u jednu a loptu u drugu stranu. 2:0 za 
Bošnjak. Od tog momenta ekipa F.K. DEER 
P ARK više nije ličila na tim koji je počeo 
utakmicu. Rađali su se napadi za napadima. 
Fudbaleri Bošnjaka su sve više ugrožavali gol 
protivnika .. U dvadeset šestoj minuti Koljenović 
Mustafa pogađa prečku . Fudbaleri Bošnjaka 
postižu i treći gol akcijom u kojoj su učestvovali : 
Nikočević , Ekmešćić i Radončić da bi šut 
Bajraktarevića u trideset prvoj minuti završio u 
mreži. U trideset trećoj minuti, gosti pokušavaju 
da organizuju jedan od rijetkih ozbiljnijih napada. 
. Ali, sigurna odbrana Bošnjaka prekida njivovu 
akciju , Deljanin ispucava loptu duboko u 
protivničko polje. Na centar-šut Nikočevića 
Koljenović Beli postiže četvrti gol. Vrijeme do 
odmora se uglavnom igralo na sredini terena. Na 
odmor se pošlo sa rezultatom 4:0. U prvom 
poluvremenu je izvršena još jedna izmjena 
Dervišević S. Zamjenio Koljenovića F. Drugo 
poluvrijeme započelo je sa jalovim napadima 
protivničkog tima koje je odbrana Bošnjaka lako 
zaustavljala. Umjesto Radončića strijelca prvog 
gola u igru ulazi Osmanagić. U pedeset petom 
minutu Bošnjak golom Koljenović B. Vodi sa 
5:0. Sedamdeset sedmi minut Koljenović B. 
Postiže i treći zgoditak i rezultat 6:0. Gosti 
postižu počasni go u osamdeset prvom minutu. 
Konačni ishod utakmice je 6: l. Ekipa Bošnjaka 
je još jednom pokazala da je ozbiljan i zreo tim 
k:oji zaslužuje mjesto u većem rangu. 
Sport 
Po.sli!~ utakmice .razgovarali smo sa gospodinom 
Sejdlcem , prvIm trenerom F.K. Bošnjaka i 
golgeterom Belim Kojenovićem. Evo šta su nam 
rekli: 
Mirsad Sejdić - trener 
"Kod svake utakmice dolazi do izražaja da smo 
mi naj ači tim u lizi i da z~služujemo da budemo 
šampioni. S\jestan sam da ovaj tim može da igra 
u većem rangu, ali dobro je da stvorimo 
takmičarski duh. Današnji protivnik je jedna fer 
ekipa koja je pokazala da posjeduje svoje 
kvalitete. Vidjeli ste u provo m dijelu prvog 
poluvremena, imali su dobre šanse da postignu 
gol ali, mi smo ipak bolji i poslije rezultata od 2:0 
protivnik se izgubio kao bokser poslije Nock-
dow~a. Mi smo imali još jedan problem. 
Radončić Ago je počeo utakmicu sa povr~dom , 
ali ipak je odratio svoj zadatak. Takođe smo u 
očima sudija bili loše predstavljeni. Međutim, 
sudije nam čestitaju na našem ponašanju. Ja želim 
da ovo bude jedan zdrav i dobar tim koji će 
reprezentovati sve Bošnjake bez obzira iz kojeg 
su kraja. 
Koljenović Beli - gol get er F.K. Bošnjak 
"Srećan sam što smo pobijedili iako su klimatski 
uslovi svakako uticali na igru. Vjetar koji je 
dosta duvao ometao je nas i protivnika da 
pružimo sve od sebe. Današnji protivnik je ekipa 
koja je mnogo bolja od prethodnih. Imao sam 
utisak da su utakmicu počeli sa željom da nas 
pobijede. Naj\jerovatnije su čuli mnogo o nama. 
Imali su na početku mnogo šansi. Mi smo brzo 
shvatili šta oni hoće pa smo preuzeli kormilo u 
naše ruke što je urodilo plodom. Poslije drugog 
primljenog gola primijetili ste da su se izgubili ali 
ipak su nam dali gol. To je druga ekipa od koje 
smo dobili gol. Bošnjak zaslužuje da se takmiči 
u većem rangu. Uprava je odlučila da bude za 
početak ovako. Mi fudbaleri poštujemo šta 
uprava odluči i naš stručni štab. Zahvaljujem se 
svim našim navijačima i onima koji nisu danas bili 
sa nama jer nevrijeme je učinilo svoje. Mi smo 
njihov tim. Čast nam je imati takvu publiku koju 
treba obradovati zahvaljujem se i vama što ste 
došli na štakama da bi naša publika saznala šta se 
dešavalo na derbiju. Takođe želim uputiti 
zahvalnost ekipi "Sabaha" koja će pratiti i 
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• Astoria, New York 
Tel: 7 J 8-274-8341 
SCAL. NADA 
667East 187. St 
Bronx, New York 
Tel: 718-367-7256 
~~ SAFET SUSIC .{ ' I" , ,~-Ol. 35.Avenue 
..::.. AstorIa, New York 
Tel: 718-392-5427 
MESARA "STARI GRAD" 
25-17 Steinway st. 






ASTORIA, NEW YORK 
Tel: 718-278-8395 
Fax:718-278-7396 
*POVRATNA KARTA ZA SARAJEVO, BEOGRAD 
i ostale krajeve sirom svijeta; 
*Turisticki aranzmani; 
* Prevod i dokumenata; 
*Garantna pisma; 
*Rezimei; 
*Slanje paketa do zavicaja i ohratno; 
36 Fox Hollow Road 
ry1ontague, New Jersey 
Tel. 201-293-3265 
~Produzenje i ovjel'3 pasosa; 
~~ 
CIJENE OGLASNOG PROSTORA 
Cijela strana .......... $ 50 
Pola strane ............ $ 30 
Cetvrtina strane ..... $20 
~nhn~ * Petak, 12, Decembar 1997, 
